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BALANCE CIUDADANO
Avances en las metas





2017En fueron seleccionados los
indicadores de resultados más relevantes y medibles
de manera anual, que se encuentran contemplados en el
Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para Todos”,
sobre los que se efectuaría un monitoreo anual durante el periodo de gobierno. 
2019En se ha efectuado un seguimiento por parte del programa
y su equipo de expertos.Bogotá Cómo Vamos
A continuación se presenta el balance del tercer año de gobierno.






FUENTE: Elaboración del programa Bogotá Cómo Vamos y sus expertos, con base en el Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 e información reportada por las Secretarías Distritales. Resultados a 31 de diciembre de 2018. Para ampliar la información consultar el documento 





a lo esperado 
Tiene avances 
relativos
Presenta adelantos considerables en el 
cumplimiento de la meta para el tercer 
año, aunque se evidencia un leve 
rezago que de continuar a este ritmo 
No hay avances 
significativos
No se evidencian progresos 
para el cumplimiento 
Sin concepto
Por falta de información o  
cambios metodológicos no es 
posible emitir un concepto
Avanza satisfactoriamente
Tiene avances relativos
No hay avances significativos
Sin concepto


















No hay avances significativos
Sin concepto
FUENTE: Elaboración del programa Bogotá Cómo Vamos y sus expertos, con base en el Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 e 
información reportada por las Secretarías Distritales. Resultados a 31 de diciembre de 2018. Para ampliar la información consultar el 
documento completo del Informe de Calidad de Vida 2018



















No hay avances significativos
Sin concepto
FUENTE: Elaboración del programa Bogotá Cómo Vamos y sus expertos, con base en el Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 e 
información reportada por las Secretarías Distritales. Resultados a 31 de diciembre de 2018. Para ampliar la información consultar el 
documento completo del Informe de Calidad de Vida 2018


















No hay avances significativos
Sin concepto
FUENTE: Elaboración del programa Bogotá Cómo Vamos y sus expertos, con base en el Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 e 
información reportada por las Secretarías Distritales. Resultados a 31 de diciembre de 2018. Para ampliar la información consultar el 
documento completo del Informe de Calidad de Vida 2018
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